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Veronica Tenerium L. ssp. (lrsiniana (Ten.) 1Vatzl, vria. Senneni
Pau.
Oharenes (linos Sennen y Elias).
Veronica 7eurrieni L. ssp. Orsiniana (Ten.) 1Vatzl, San Jer6nimc
(Tr6mols); Montserrat (Gorriz); Segal6s (Cadevall, Pau).
Veronica prostrate L.
N uria ( Cadevall).
Veronica tenicifolia Asso.
Aragon, Cataluna y Valencia.-De esta forma y siguientes, el
senor 1Vatzl ni modifica ni dice nada de las determinaciones que
traen las nuestras.
Veronica tenuifolia Asso. var. Caderalli Pau, Pinares de Cairat
en la Puda de Montserrat.
Veronica Jabalambrensis Pau.
Encio (IIno. Sennen); Sierra de Albarracin (Zapater, Almagro);
Palencia (Barras de Aragon); Jabalambre (Pau).
EXEMPLARS QUE DESAPAREIXEN
1)4'1 • l.lui S'1)14'1- y I'njcA
En el mes de Mar; de I' any passat, In Iltre Junta Municipal
do Ciencies Naturals d' aquesta ciutat va adquirir per conducte
do D. Grau Verges un magnifich exemplar de rumiant, conegut per
to nom de Capra hispanica, Ibex hispanicus 6 Aegoceros hispanica,
pertanyent at sexe masculi. Fou cassat enllontecaro (Tortosa).
Despres de passar per to corresponent laboratori de Taxidermia,
anexe at lluseo do Ciencies Naturals, del qual tinch 1' honor d' estar
encarregat, pera la seva deguda preparaci6, forma ja actualment
part do la col-lecci() continguda en to esmentat Museo.
Segons he pogut observar durant els anys que porto entregat A
les operacions taxid6rmiques, aquesta especie ha anat disminuint
tan remarcablement, que avuy pot dirse que llur troballa en aquelles
nnontanyes constituheix an cas veritablement excepcional.
Fa alguns ant's que `1 distingit Sr. Compte de San Juan, acom-
panyat (1' un altre senvor, benvolguts amichs meus 1' un y 1' altre
y hastant coneguts abd6s coin d bons cassadors de cassa major,
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realisaren algunes excursions cineg6tiques per dites comarques, y
tant sols en tres 6 quatre sortides lograren cobrar dos exemplars
del citat runliant.
Es, donchs, evident que aquesta especie va desapareixent de
Catalunya, poguent tan solzauient oposarse a n' aqueixa desapari-
ci6 un respecte absolut per part de tots, que fassi que no destruint
els exemplars vivents, puguin aqueixos reproduirse y conservar
d' aqueixa manera una especie que de lo contrari deixara ben
prompte de formar part de la fauna de Catalunya.
No faltan autors que sostenen que tamb6 en los Pirineus es tro-
ban aqueixos exemplars; mes jo crech, y no sense fonament, que
en nostres dies tal afirmaci6 no es exacte. En temps anteriors es
induptable que vivia en aquelles regions, com ho demostran los
restos que d' ella 's troban encara, coin per exemple fragments de
banga; mes repetim que avuy no pot dirse altre tant.
Queda, donchs, de modo exceptional encara en les montanyes
de Tortosa, y com deyam abans, es molt sensible llur desaparici6.
Si la conducta dels cassadors y dels habitants d' aquelles comar-
ques no es rectificada, podem afirmar seas dupte que dintre de m6s




IIo es sells dupte nn Polyporu.c que fa loch vai. caviar en ccon-
sulta a Mr. P. I Iariot de Paris, assistant in Mu seum d' iiistoire
Naturellen, que si be a mi 'in semblava tenir afinitat am el Poly-
porus ovinus, no ha resultat serho. Vegis la contesta de slit senyor:
cLe Polypore que vous m' avez adress6 est tres interessant; it est
nouveau pour 1' Europe. C'est le Polyporus tuuetanus Patounillard
qui n'avait encore et6 r6colt6 qu' en Tunisie..
Es molt estrany qu' en tot Europa no s' Baja trobat aytal bolet
menos en aquesta comarca, malgrat fer molts anys y pot ser secles
que aqui ' s menja y coneix ab el nom de Sucarrell.
La comarca aludida es la montanya de Plantadis, com y tambb
es probable qu' es fa en las brollas de bruchs y arbossos de Sant
Marti de Cantallops y Lloret Selvatge a la part solana.
